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年 11 月 1 日から 2014 年 10 月 31 日に，入院患者に対する注射処方箋は 585,771 枚であった．
薬剤師が実施した疑義照会は 1,592 件，疑義照会により変更された処方は 1,173 件（73.7％）で
あった．しかし，インシデント報告された 178 件のうち 14 件（7.9％）では疑義照会がされて
いなかった．患者影響度分類は，レベル 0が 2件，レベル 1が 8件，レベル 2が 2件，レベル
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レベル 2が 5件中 2件，レベル 3aが 2件中 2件，レ
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ANALYSIS AND EVALUATION OF PHARMACEUTICAL INQUIRIES  
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　Abstract 　　 Few studies have reported on the relationship between the number of pharmaceutical 
inquiries and incident occurrence status on prescribed injections.  Therefore, this study aimed to investi-
gate the details of inquiries, which were implemented, concerning prescriptions for injectable medicines 
for inpatients with respect to incidents at Showa University Hospital.  To analyze and assess the influ-
ence of incidents, we utilized the criteria of National University Hospital Medical Safety Management 
Council, which was eight categories from level 0 to 5 including 3a, 3b, 4a and 4b.  Over a four-year period, 
pharmaceutical inquiries by pharmacists were 1,592 of 585,771 injection prescriptions.  Subsequently 1,173 
of those were changed （73.7％）.  However, fourteen incidents which had not implemented inquiry were 
reported as follows: 2 in level 0, 8 in level 1, 2 in level 2, 2 in level 3a.  In conclusion, we found that phar-
maceutical inquiries for injectable medicines by pharmacists might not always be adequate.
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